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ABSTRAK
Organisasi nirlaba biasanya lebih terfokus pada
pengembangan kegiatannya, sedangkan penggunaan sistem informasi
pada organisasi nirlaba belum secara sepenuhnya diimplementasikan.
Sistem informasi dapat diterapkan pada suatu organisasi dengan
melihat seberapa besar minat karyawan untuk memanfaatkan sistem
informasi tersebut sehingga menimbulkan suatu keputusan untuk
menggunakan sistem tersebut dalam beberapa waktu kedepan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekspektasi kinerja,
ekspektasi usaha, faktor sosial dan kondisi yang memfasilitasi
terhadap minat memanfaatkan sistem informasi pada organisasi
nirlaba di Surabaya. Responden dari penelitian ini yaitu direksi
keuangan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan
kesehatan. Pemilihan sampel pada penelitian ini didasarkan pada
alasan bahwa banyak organisasi nirlaba yang belum menggunakan
sistem informasi dalam kegiatan pelaporan keuangannya, sedangkan
berdasarkan PSAK 45 Tahun 2011 dinyatakan bahwa organisasi
nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan
melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan.
Data yang digunakan penelitian ini diperoleh dari presepsi
individu melalui pengisian kuesioner yang disebarkansebanyak 65
kuesioner dan kirim kembali sebanyak 47 kuesioner dan hanya 32
kuesioner yang dapat diolah. Analisis data menggunakan teknik
regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikatnya dengan menggunakan SPSS 13. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan
faktor sosial tidak berpengaruh terhadap minat memanfaatkan sistem
informasi, sedangkan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat memanfaatkan sistem informasi.
Kata kunci: ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial,




The nonprofit organization is usually more focused on the
development of its activities, while the use of information systems on
a non-profit organization has not been fully implemented.
Information systems can be applied to an organization to see how
much interest of the employees about information system help them
to make a decision and decided to use that information system in the
future. This study aimed to examine the effect of performance
expectations, expectations of the business, social factors and
conditions that facilitate the interest in utilizing information systems
on a non-profit organization in Surabaya. Respondents from this
study are the financial directors of non-profit organizations in the
field of education and health. Selection of the sample in this study
was based on the premise that many nonprofit organizations that do
not use information systems in financial reporting activities, while
according to IAS 45 in 2011 stated that nonprofit organizations
should and are entitled to make financial statements and reports to
users of financial statements.
The data used in this study was obtained from the individual
perception through questionnaires that distributed as much as 65
questionnaire and send it back as much as 47 questionnaires, and
only 32 questionnaires can be processed. Data were analyzed using
multiple regression techniques to see independent variables affect
the dependent variable by using the SPSS 13. The results of this
study indicate that expectations of performance, effort expectancy
and social factors do not affect the interest of utilizing information
systems, while the conditions that facilitate positive and significant
effect on the interest utilizing information systems.
Keywords: performance expectations, expectations of the business,
social factors, conditions that facilitate and interest in
utilizing information systems.
